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. " " 
El tratamiento, análisis y procesamiento de la información proporCionada por imáge-
nes satelitarias aplicados a espacios urbanos, no ha alcanzado hasta el momento el mis-
mo nivel. de profundidad que los concernientes a temás agrarios o geomorfológicos. 
El motivo principal de este estado de desarrollo del conocÍlnientoen t~ledetección 
satelitaría está relacionado fundamentalmente con la mayor complejidad de las resPlJes-
las radiométricas en pequeños espacios de ámbitos urbanos, respectó de ámbitos rurales 
o casi naturales. ' 
Un muestreo de 50 o lOO hectáreas de un tejido urbano, proporciona niveles de 
heterogeneidad de información mayores que casos de espacios agrarios, ganaderos, mi-
neros, desérticos, montañosos o inundables. 
El objetivo de este trabajo~s ofrecer un aporte metodológico para la generalización en 
su aplicación al estudio de espacios urbanos. 
La información fue proporciooada por eIIAURIF-Institut d'Aménagementet d'Urbanisme 
de la Région Ile-de-France. Se trata de bandas magnéticas en tres canales Spot y en siete 
canales TM-Landsat. 
Se analizan tres, áreas representativas de la región metropolitana (Figura 1) : un subur-
bio industrial consolidado (Avellaneda), un espacio períurbano industrial, agrario y rEisi-
dencial (Ing.AÍlan, El Pato, El PeUgro) yun espacio residencial, portuario e industrial CLa 
Plata, Ensenada y Berisso). Se seleccionan muestras representativas de dichas áreas, qiue 
luego son correlacionadás con los datos de relevamientos realizados en el terreno y cbn 
fqtointerpretación. ' , 
En'el ámbito del CAMS-Centre d'Analyse el de ~thématique Sociales del CNRS f1e 
París, se realizan clasificaciones supervisadas y no supervisadas, índices de vegetación y 
de bríllo y combinaciones en color. . 
El aporte que presentamos en estas Jornadas de qeografia es la segunda etapa de l,ln 
proyecto en realización en el marco de un acuerdo entre las instituciones mencionadas y 
el CREDAL-Centre de Rechetche et Documentation sur I'Améríque Latine del CNRS, c~m 
sede en el IHEAL de la Universidad de París I1I-$orbonne Nouvelle. 
El objetivo del proyecto es establecer'c1asificacion~s de tipologías edilicias y de divér-
sos usos del suelo, conel propósito final'degeneralizar el tratamiento en áreas más ruln .. 
plias. ' i 
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La metodología que se ofrece tiene como objeto establecer en qué medida el trata-
miento de imágenes satelitarias ofrece ventajas en relación a otras fuent~s tradicionaJes 
de interpretación, en particular la aerofotogrametria y diversas formas de trabajo de cam-
po. 
Una verificación ajustada a la realidad de las muestras seleccionadas, ofrece la. posibi-
lidad de procesar automáticamente las tipologías resultantes de usos del suelo a la totali-
dad de la región metropolitana, con niveles de eficacia aceptables. De todos modos, el 
camino por recorrer, es aún largo y complejo. 
EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACION 
1.SElECCION DE lECNICAS DE INTERPRETACION EN TU) SATEUTARIA 
Para este trabajo se realizaron nueve clasificaciones no supervisadas, seis clasificacio-
nes supervisadas, un índice de vegetación, un índice debrmo y una serie de operadores 
morfológicos: erosión, dilatación y esqueletizadón, en esos últimos casos a partir del 
«seuillage» (establecimiento de umbrales). 
Los datos corresponden a bandas magnéticas Spot en tres canales de 1986 y 1987, Y 
TM-Landsat en seis canales de 1985. 
A los efectos de establecer diferenciaciones en el tejido urbano, fueron desechadas en 
esta etapa las clasificaciones supervisadas, así como resultados de losíndices yoperado-
res morfológicos mencionados. Se prevee su tratamiento en la tercera etapa del proyecto. 
2.CLASIFICACIONES NO SUPERVISADAS SELECCIONADAS 
Entre las clasificaciones no supervisadas realizadas se seleccionaron aquellas con mayor 
heterogeneidad en la información y con mayor ajuste a los datos proporcionados por la 
óbservación directa realizada en 1986 y 1987, y por la fotointerpretación del año 1984. 
Los muestreos tienen dimensiones variables en función de la heterogeneidad territo-
rial de cada ámbito. El muestreo 1 «Avellaneda» es de 346 líneas y 341 columnas 017.986 
.. pixels); el muestreo 2 «Florencio Varela-Berazategui» es de 787 líneas por 425 columnas 
(334.475 pixels); y el muestreo 3 «Ensenada-Berisso» es de 751 líneas y 616 columnas 
(462.616 pixels). Figura 1 
El procedimiento realizado para las tres áreas de muestreo es, en resumen, el siguien-
te: 
En «Tirs» (etapa 1) se realiza a la vez un muestreo del área muestreada con pasos en 
líneas y columnas de 4, 5 06 según)os casos. 
En «Kmeansl» (etapa 2) se determina el número de clases -20- y se establece el 
parámetro control del número de iteraciones, a través del algoritmo de Forgy. 
En «Donparti» (etapa 3) sé realiza, a partir del fichero dedatos iniciales y de un deter:-
minado formato de lectura, el fichero de partición central. 
En «Disc 1 » (etapa 4) se establece a partir de la identificación de los 6 canales y de las 20 
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clases, el fichero de.salida en función lineal discriminante. 
Finalmente, en «Classif» (etapa 5) se obtiene a partir de una clasificación de imágenes, 
la fundón lineal discriminante obtenida en la etapa previa. Los colores son producto de 
elaboración propia; a través de su elección se pretende hacer más eficaz la propiedad 
perceptiva útil al objetivo del trabajo: la selectividad. 
3. VERIFICACION CON OTRAS FUENTES 
La información proporcionada por trabajo de campo realizado en estos ámbitos en el 
mismo período de captación de las imágenes satelitarias permitió establecer a priori una 
serie de ajustes útiles en el tratamiento posterior de los datos. 
La cartografía 1 :5.000, realizada por la Dirección de Geodesia del Ministerio de Obras 
Públicas de la Provincia de Buenos Aires, a partir de fotointerpretación del año 1983, cons-
tituye el otro elemento de control en la etapa de verificación de la información proporcio-
nada por las clasificaciones supervisadas. 
La combinación de estas fuentes con las aerofotos 1 :20.000 permiten determinar dife-
rentes tejidos urbanos que varían, a su vez, según las áreas de muestreo. (Figuras 2 y 4) 
En el caso de Avellaneda, en la denominada primera corona metropolitana, se trata del 
primer ámbito portuario-industrial de la RMBA y constituye un tejido cerrado y consolida-
do. Incluye uno de los siete principales subcentros metropolitanos y un tejido residencial 
dominante y mixto, de viviendas que alternan con talleres, depósitos y pequeñas indus-
trias. (Figura 3) 
En el caso de Florencio Varela y Berazategui, en el límite externo de la denominada 
segunda corona, se trata del corredor de la Ruta Nacional 2 en las localidades de 
J.M.Gutiérrez-Ing.Allan-El Pato-El Peligro, esta última en el cinturón verde del Partido 
de La Plata. Comprende tejidos abiertos y poco consolidados en los loteos más 
periféricos de la metrópolis. Alterna con grandes industrias (automotriz, textil, qujmi-
ca, farmacéutica) y es parte del ámbito hortícola y floncola más importante de la RMBA. 
(Figura 5) 
En el caso de Ensenada y Berisso se trata de dos ciudades integrantes de un aglome-
rado urbano dentro de la RMBA:el Gran La Plata. Comprende una gran variedad de 
tejidos urbanos delimitados por fuertes restricciones naturales producto de la 
inundabilidad. Incluye a. su vez los dos polos existentes de la RMBA: el Polo Petroquímico 
de Ensenada de dos décadas de existencia y el Polo Informático de Berisso, de reciente 
creación. 
ALGUNAS CONCLUSIONES 
La interpretación realizada a partir de la correÍación entre la frecuencia de pixels 
por clases enla c1asificiópno supervisada, y la tipología de tejidos urbanos ~stableci­
da, para los muestreos ly 2, permite obtener algunos resultados parciales interesan-
tes. 
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l-Existe una notable diferenciación en el palrón de distribución de pixels según 
se trate de tejido consolidado con edificación en altura y corredores comerciales; o 
tejido consolidado mixto con vivienda, taller, depósito y pequeña industria.(Figuras 
2 y 3) 
2-Existe una diferenciación marcada en el patrón de distribución de pixels entre tejidos 
con vivienda dominante y tejidos mixtos de vivienda con taller, depósitos y pequeñas 
empresas.(Figuras 2 y 3) 
3-Existe una gran diferencia entre el tejido de la villa-miseria respecto de los tejidos de 
baja y media densidad no consolidados. (Figura 4 y 5) 
4-Existe una diferencia visible entre las manzanas baldías o casi desocupadas (2 o 3 
construcciones) respecto de sus vecinas medianamente ocupadas (intervalos 5-8 y 11-15 
construcciones) (Figuras 4 y 5) 
Si bien estos resultados son útiles, consideramos que en etapas posteriores, el 
tratamiento de otras técnicas puede aportar otros elementos para esclarecer mu-
chas «oscuridades» todavía presentes en el campo de la teledetección satelitaria 
urbana. 
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~"·-,,·1 FIGURA 2 
CLASIFICACION NO SUPERVISADA - rnLANDSAT - 7 BANDAS 
REGlON METROPOLITANA DE BUENOS AIRES· 
MUESTREO 1 - TEJIDO URBANO CONSOLIDADO - AVELLANEDA 
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FIGUViA 3 
MUESTREO 1 - AVELLANEDA" 
!',EF'fWDUCCIOI-I PAHCIAL ni flLANCO y NEGRO 
CLASIFICACIOH "'0 SUPEIiVISADft EN PALETA DE 20 COLOf,ES 
5UPERF'OSlCION 1>[ PLANl11EmlA Uf<ltANA 
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F IGUr·\(~ 4 
CLASIFICACION NO SUPERVISADA - rn LANDSAT - 7 BANDAS 
REGlON METROPOLITANA DE BUENOS AIRES 
MUESTREO 2 - TEJIDO URBANO EN CONSOLIDACION 
FLORENCIO VARELA-rlERAZATEGUI 
1 Ir'OlOGlA 
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A MANZANAS BALPIAS 
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MUESTREO 2 - F.VARELA-BER~~nTEGUI 
; REFT,DDUCCIDH PARCIAL EH BLANCO Y tlfJmn 
CLnSlF;IGACIONNO DUF'EfNISflDA .EN pALETA DE 2Ó CDLOfiES 
HUPEHPODl,CION EN. PLANII1ETRlf¡ UfWAHA 
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